











































































































11 文麗画選［巻2］ 刊 1 22
加藤文麗
元来3巻3冊色刷

















































































大日本国郡輿地全図 刊 l鋪 ＊ 高柴英三雄
江戸蔦屋吉蔵
躯永2*134.8×72.km






27 大日本興地便覧 刊 ＊
山崎義故 京都松月堂［小川源兵衛］
天保5＊1382.5×25.5cm
















31 童学庭訓七宝往来 刊 1
EF・DB370.9
20132
32 江戸大節用海内蔵 刊 2－2
EF.DBO31
124878














37 絵本武蔵鐙 刊 2 j.FJH.14120219















41 絵本写宝袋 刊 9－10 j.FJH.15258977
42 絵本初心柱立 刊 3－3 j.FJH.17960749
43 絵本太閤記く第三篇＞ 刊 12
EF・DB913.56
53599
44 絵本壁落穂く前編＞ 刊 5－5
EF･DB913.56
55939
45 絵本壁落穂く後編＞ 刊 5－5
EF・DB913.56
55939
46 絵本手引草 刊 1 j.FJH.13988106
47 絵本庭訓往来 刊 1
EF.DB370.9
59207
48 絵本勇士競 刊 1 j.FJH､25859333
49 栄花物語 刊 9
EF,DB913.392
36544
50 英語菱＜前編＞ 刊 1－1
EF・DB814
36752
51 英国志 刊 8－8
EF・DB233
70799
52 永暦大雑笹天文大成 刊 1
EF･DB148
9420
53 江島はんがく 刊 3－3
EF･DB913.57
59067
54 遠西紀略 刊 4－2
EF.DB230
70797
55 篭廼海四国聞瞥 刊 13
EF､DB913.58
19524









































































































































63 画図酔芙蓉 刊 3－3
64 図画絶妙 刊 3－3
65 源氏物語 刊 60-30
66 源氏物語 刊 54




69 魏鄭公諌録 刊 5－2





72 御所桜梅松録 刊 22-11
73 五種遺規 刊 10
74 臨頭旧事記 刊 10－5
75 群蝶画英 刊 3－1
76 群書一覧 刊 6－6












82 八宗綱要抄 刊 2－1
83 東蝦夷日誌 刊 2－1




























































































































































85 ＜第五・七・八・十・ 刊 5
十一＞
86 本朝画纂 刊 1
87 本朝軍器考集古図説 刊 2－2
88 本朝遜史 刊 2－2
89 本草薬名備考和訓抄 刊 7－7
90 穿幹吹出笑 刊 3－3
91 生花早満奈飛 刊 10－10




94 伊勢物語閾疑抄 刊 5－5
95 医脹 刊 4－3
96 一蝶画譜 刊 3－1







100 自娯集 刊 7－7
101 人物略画式 刊 1
102 女訓百人一首教鑑 刊 1
103 常山紀談 刊 25-25
104 解体新書く第二＞ 刊 1
105 漢画独稽古 刊 2－2
106 漢画指南 刊 2－2
107 漢画指南二編 刊 3
108 環海異聞記 写 10
109 観音経和訓図会 刊 3－3
110 漢霞千字文 刊 4
111 花洛細見図 刊 1
112 鹿島名所図会 刊 2－2











































































































































































































































































































































































































































































































































158 改正日本輿地路程全図 刊 1鋪 ＊ 長久保赤水 大坂橋本徳兵衛天保11*128.0×76.6cm







































































171 鳴呼愚舗話 刊 3－3
172 冷斎夜話 刊 10－2
173 列偲図賛 刊 3－3
174 輪円具足梵字諏 刊 1
175 臨川全集 刊 7－2
176 論語徴換 刊 10－1
177 論語序説紗 刊 3－3
178 論語古義く巻一・二＞ 刊 2－1
179 論語古訓 刊 10－5
180 識語集解標記 刊 10－2
181 論孟考文 刊 1
182 老農夜話 刊 1
183 傍伽阿敵多羅宝経註解 刊 4－4
184 璃語 刊 2－2
185 犀涯緑之林く巻三＞ 刊 1－2




188 三国七高僧伝図会 刊 6－6
189 三教童喰く巻二＞ 刊 1－1





192 山水画譜 刊 1
193 三体画譜 刊 1－1
194 佐々木稚草 刊 2－2
195 政談 刊 4－4
196 勢語臆断 刊 5－5































































































































































































































































































































223 挿花衣之香く第三篇＞ 刊 3 j.FJX.2388142 89
貞松斎一馬
同 元来4扇16冊
















































































































































































































































































































255 和漢三才図会 刊 107－81
256 野夫鴬歌曲説言 刊 3－3
257 訳文筌蹄（初縄） 刊 6－6
258 薬徴 刊 3－3
259 薬徴続編 刊 3－1





262 大和物語首書 刊 2－5
263 柳川画譜 刊 2
264 鋳造化育論 刊 3－3
265 有毒草木図説 刊 2－2
266 占夢南何後記 刊 2滴8-10
267 善光寺道名所図会 刊 5－5
268 禅苑鰻求 刊 3－3
EF.DBO30
5494
EF.DB913.57
59118/2
15
EF・DB816
87843
307
EF.DB490
70805
126
EF.DB490
70806
103
j.FJH.256
58356
20
EF・DB291.165
14757
291
EF.DB913.33
55925
149
j.FJH.211
59201
48
EF.DB440
70779
95
EF・DB471
120281
69
EF・DB913.56
55958
224
EF・DB291．15
88046
296
EF.DBC898
72687
131
寺島良安
同
曲亭馬琴
不明
荻生祖棟
吉益東洞
村井琴山
山口素絢
秋里箪島
竹原春朝斎
和田宗翁
不明
柳川重信
佐藤信淵
不明
澗原重臣
同
曲亭馬琴
葛飾北斎
豊田庸園
小田切春江
金志明＊
大坂前川善兵衛
京都沢田吉左衛門
宝暦3
大坂吉田善蔵
文化9
元来2閥6冊
大坂高橋平助
寛政3元来7巻6冊
谷岡七左衛門
明暦3
江戸平林庄五郎
元来3冊の第一・二冊
東京吉岡ジュウジロウ
名古屋永楽屋東四郎
文政10
大坂岡田茂兵衛
名古屋美濃屋伊六
嘉永2
大坂和泉屋喜太郎
寛文9＊＜著者ノ姓ハ錯、金
ハ国名＞
410(11)
